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SUPERNUMERlARIOS
RESIDENCIA
Sermo. Sr.: Accediendo a 10 solici-
tado por el General de brigada, en si-
tuación de segunda reserva, D. Alfon-
so Carrillo y Sánchez de Tovar, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien autorizarle
para que fije su residencia en Granada.
De real ordep lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V,' A. R. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1928.
JULIO DE AIlDANAZ




C;'ctI1or. &aoo. Sr.: El Rey ~
Dial ~), aceptaudo la ill9'ifJlei6ll
AIlDAlfAZ
Sefior Capitán general de la ~tima
rqpÓQ.
Sd10r Inte~tor general del Ejército.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Capitán general de la quinta
r~gión e Int¡rventor general del Ejér-
CItO.
Sefior Capitán general '<le la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. remitió a este Ministerio, pro-
movida por el teniente. auditor de pri-
mera del Cuerpo Jurídico Militar, don
Guillermo Gil de Rebolef\o y del No-
val, disponible en esa región, en súpli-
ca de que se le conceda el pase a si-
tuación de supernumerario sin sueldo
en la misma, e1 Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien acceder a los deseos del
interesado, quedando abscripto a esa
'Capitania general, en las condiciones
que determina el real decreto de 20 de
agosto de 1925 (e. L. núm. 275).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y dem~ efectos. Dios
guarde a y. E.. muchos afios. Madrid
17 de noviembre de 1928.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo 101ic:i-
Ddo por el interventor de Ejército dca
Enrique Fernández VillamiJ y Piquer,
e! Rey (q. D. g.) se ha servido autori-
zarle para que fije su residcocia ea
esta Corte en concepto de disponible.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás ef«tos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid





El Minilltro de la Gober1Iacilm,.
SEVEIUANO MAll.TINEZ ANIDO t
DELEGADOS' GUBERNATIVOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ayudante de
campo de V. E. al comandante de In~
fantería D. Ramón Somoza Allo, ac-
tualmente disponible en esa región.
De real orden ,lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás dectos.
Dios p:uarde a V. E. muchos afios.
Madrid 17 de noviembre <le 1928.
•AJlDANA%
Seiior Capitán general de la oc.tav.a re-
gión.
Sel\or Interventor general del Ejér-
cito.
Señor ...
". Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ayudante de
campo del Genera'l de la segunda bri-
gacl.a de montaña D. Gonzalo Gonzá-
lez de Lara, al comandante de Infan-
tería D. F.ernando Morandeira Gon-
zalvo, actualmente destinado en la, ea-
ja de Plasencia, 95. .
De tea.! ord'el1 lo. digo a V. E. pa-
ra Sll conocinúento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
frúodrid 17 de lloYiembre de r928.
~
Sefior Cactitia eenenl de la primera
r~61l.
~fiorei Capitáls general de la ~ptima
región ·e Interventor general deol
Ejército. \
Citculaí'. Excmo. Sr.: Por resolu-
ción dé la Presidencia del Cons~jo de
Ministros, fecha 12 del actual, se nom-
bra delegado gubernativo de la pro-
vincia de Pal~ncia al comandante de
Infantería D. Pedro Luengo Benítez.
De real orden lo '<!igo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efe:tos.
Dios guar<le a V. E. muchos años.
Mad,rid 16 de noviembre de 1928.
AJlDANAZ
A propuesta del Ministro de la Go-
bernación,
Vengo en nombrar subdirector ge-
neral de Comunicaciones a D. Salva-
dor Navarro de la Cruz, coronel de
Ingenieros en situació"n de resecv.l.
Dado en Palacio a trece de noviem-
bre de mil novecientos veintiocho.
(De 1_ G#I&,III nÚln. 'pI).
• PE#' 5, ..~dc·~
IlrGUEL PItIMO DI: R1~ y OiUMlOlJA
porci6a' y diltribuci6n contratadas,
Aocumento que acredite que la fá-
ttrica, coa quien celebr6 su contrato
ele abastecimiento no puede normaJi-
aar su lumini&tro, o no puede entre-
&'arlo en las condiciones de calidad
.t>ligada, y relaci~n del consumo
.enlual que necesitan prever.
Art. 3.- La u.ntidad de cemento
,ue importe no podrá ser superior
par<l cada contratista al gasto pro-
bable de tru meses.
La calidad dd cemento deber!l
aáulltarse oe-scrupulosamente a las ,:a-
racterísticas del pliego de condicio-
.es oficial, y no se permitirá su em-
plee sin la comprobaci6n de análisis
y reconocimiento' necesa·rio por los
técnicos inspectores. _. (De la Cauto núm. 322).
i:rt. 4.- El máximo de toneladas 1----------------
que se permitirá importar para los
fines prn'istos en este real decreto
durante el año pjado en el artícu-
lo primero, será el de 300.000 tone-
ladas, y toda ampliaci6n deberá ser
.t>jeto de un nuevo real decreto.
Art. 5.- Los contratistas que im-
porten cemento extranjero, median-
te las autorizaciones que> en este real
decreto 5e consignan, podrán solici-
tar reducci6n en la tarifa correspon-,
diente del Arancel vigente para tra~
tar de coos.eguir que el yrecio de ob-
tención se nivele con e .del cemen-
to na.cional, en cuanto 10 permita
una exacción arancelaria mínima de
10 pesetas, y a este efecto deberán
acompañar su petici6n de una copia
del contrata y justificante de gastos,
pa.ra que la reducci6n del Arance!,
con :el tope indicado, se ajuste a Id
cantidad precisa para lograr oel equi-
librio de precio con el cemento na-
dona.l q.e se prescribe.
Art. 6 - Las autorizaciones a que
5e hac:e ~eferenci&a. en el presente real
decrete ~rán otorgadas por los mi-
nistros respectivos, a quienes por
cd'nducto reglamentario enviarán la.
lolidtud·ei¡ los jef-es inspectol"es de
las obras cerrespondientel, y las de
redur.ci,~ del Arancel por el Mini,-
tro'de Hacienda, previo ~l envío d-el
expediente correspondiente, debida-
mente informado por -el Departamen·
to ministerial a que esté afecta la
obra qlJ'e motiva la solicitud del in-
leresad•.
Art. 7.- Si se aprobara la forma-
ci6n de ua Sindicato nadonal de
fabricanbes de cementos, la Preeiden-
á.a del Consejo de Ministros podrá
conceder a este Sindicato la autori-
lación global de importaci6n de oe-
mento extranjero para completar el
&Qa.st.ecimient. de lu obras del· Es-
ta,d~, definiendo 13& condiciones y
fijando las responsaQi1ídades que ha-
br{í de exigir al referido Sindicato.
Dads ~ Palacio a quince de no-
..iembre lie .il aoyecientOl yeinti-
.tIlD.
© Ministerio de Defensa






RELACION QUE SE CITA
El Director 'eDeral.
AL"RUJO Gt:TIERREZ CUAUME
Suboficial de Ingenieros, piloto,
don Rodolfo Muro Carrerae.
Suboficial ~e Caballería, piloto,
den Jg5é Rosado Guiu.
Su1$ofioial de Ingenieros, piloto,
don Luis Albarrán.
Suboficial de Aviaci6n, radioaéreo,
don Julio Bajo de Miguel.
Subofi<;ial de Aviaci6n, radioaéreo,
don Juan Marrero. Miranda.
Suboficial de Aviaci6n, piloto, don
Alfonso Alarc6n Sarabia.
Sargento de Aviación, radioaéreo,
Juan Rodríguez Garda. .
Sargento de AVlÍa,ci6n, radioaéreo,
Vicente Alonso ~l Valle.
Sargento de Aviaci6n, ra~ioaéreo,
Pauli:lO Vecina Vecina.
Sargento de Aviaci6n; radioaéreo,
Manuel Montalbán Vera.
Sargento d~ Aviaci6n, radioaéreo,
Rafael Marin Garda.
Sargento' de Ing>enieros, radioaéreo,
Fernando Martin Guerra.
Sar~entlo de Aviaci6n, mecánico)
José Jim6nez Lohato.
. Soldado de Aviaci6n, mec4nico,
FrallCiaco Pmz OliTax..
SIIIQado de. Avi.aQ.6n, mec(njco,
Graciliano Montero.
S'oldado • de AviliCi6a. IIldnico,
Tosé F elJl4ndes Resiol).
Soldado de AYoiaci6n. meánice.
Juan F~es G6mu.






Circt#4r. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios .guarde) ha tenido a bi.en
nombrar ametralladores-bombardeC06,
con antigüedad de 17 de octubre úl-
timo a l~ da6Cs y eoldad06 del ser·
';iciC: de Aviaci6n que figuran ~. la
siguiente relaci6n, que da principio
con el suboficial ~e Ingenieros don
Rodolfo Muro \CQneras y termina
con el soldado de Aviaci6n Jos~ Pé-
rez Cruz, que hoan terminado CODo
31provechamiento el curso correspon-
diente.
De real orden comunicada por el
señor Ministro del Eiército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Di06 guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 16 de noviembre
de 1928.
Señor Capitán general de
rcgi6n.
Señor I ntenentor general
cito.
Dies guarde a V. E. (11UC~OS aiOL
Madrid 16 de noYiembre de 1928.
-
ltELACIOM om SE CITA
Comandante de Infantería, D. Luis
Goded Llopis, de a las órdenes del Jefe
Superior de Aeronáutica, a las del Di-
rector del Depósito de la Guerra.
Otro, D. Leopo1do Menéndez López,
del n.· regimiento de Artillería lige-
ra; a la Capitania general de la sexta
región.
Capitán de Infantería, D. Fernando
Laviña Berange, del regimiento dc Ar-
tillería a caballo, a la Capitanía gene-
ral de la primera región.
Otro, D. Luis Fernández-Castañeda
Cánovas, de a las órdenes del Jefc Su-
perior de Aeronáutica, alas del Dire<:-
tor del Depósito de la Guerra.
Otro, D. Francisco Moral ,Garda, de
la Comandancia de Artillería de Ceu-
ta, al Estado Mayor de la circunscrip-
ción Ceuta-Tetuán.
Otro, D. Mariano Bernardos Bene-
det. del regimiento Cazadores dc Al-
mansa, 13.' de Caballería, a la Capi-
tanía ~eneral de la qúinta. 1'egi6n.
Capitán de Caballería, D.César Cal-
devilla Carnicero, de la Capitanía gc-
neral de la primera región, al regimien-
to de Infantería Saboya, 6.
Capitán de Infantería, D. Rafael Ca-
v2l1i11as Próspero de la Comandancia
de Artillería de Ceuta, al Estado Ma-
yor de la circunscripción Ceuta-Tetuán.
Otro, D. Benil{no Cabrero, Lozano,
dcl regimicnto Cazadores de Alfonso
XIII, 24.· de Caballería. a la Capita-
nía general de la primera rCj{ión.
Teniente de \ Infantería, D. Rafael
Rueda Moreno, de las Fuerzas Regula-
res Indígenas de Ceuta (Caballería), al
Estado Mayor de la circunscripción
Ceuta-Tetuán.
Otro: D. Manuel Galea G6mez, de
las Fuerzas Regulares Indigenas de Al-
hucemas (Caballería), al Estado Mayor
de ·Ia circunscripción de Melilla.
Teniente de Caballería, D. Jesús Pe-
ñas Gallego, de las Fuerzas Regulares
Indígenas de Melilla (Infantería), a las
órdenes dcl Jefe Superiot de Aeronáu-
tica.
Madrid 17 de noviembre de 1~­
Ardanaz.
Señor....
mayo, próximos, los que: practíq:1cn ell
Estados Mayores.
De real orden 10 digo a V. E. ~ra
su conocimiento y dem!u.efectos. DIl?s
guarde a V. E. muchos años. MadCld







Circular. Excmo. Sr.: El Rqr
(que Dios guarde) se ha ~rvido dis-
poner se acepte el donahvo de 143
volúmene& que el coronel de Inten-
dencia D. Venancio Recio Villalonga,
con deeti.no de jefe de la Intenden-
cia Milítar de Baleares, regala a 1341
bibliotecas de la Academia General
Militar e J.ntendencia. Es al. pmpio
tiempo la voluntad de S. M. se den
las gracias en su nombre al donan.
te, por el agrado COD' que ha visto
.u deseo de oontribuir a la educa-
ci6n e instrucci6n en el Ej~rcito.
De real orden lo digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demáe efecto.~
Di06 guarde a V. E. mucboe afias.
Madrid 15' de noviembre de 1918.
Se6or•••
4el Gobierno francés, ba tenido. bien
4aignar al General de brigadaD. Ea-
rique Rui% Fomel'" CDII destin~ en la
Dirección general de PreparacIón de
Campaña de este Ministerio, para. qae
asista al curso de oficiales generales
41ue tendrá lugar desde el ~ de .no-
'Yiembre al :n de dicicmbre del cornen-
t.e año, en Versail1es, conccdié~d?le al
efecto una comisión del serviCIO de
treinta y cuatro días de duración, con
derecho además de ]os emolumentos!
que po; su empIco, antigüe~d y d~~­
tino le correspondan, a las dietas y VIa-
ticos reglamentarios, así como a pasa-
porte por cuenta del Estado en .Ios via-
jes de ida y regreso que efectuc en el
territorio nacional, todo con cargo al
capitulo prímero, artículo único de la
¡;e<:ción cuarta del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para
su' conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
17 de noviembre de 1938·
Circulor. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
ner que los alumnos de la 29.' 'Promo-
ción de la Escuela Superior de Gue-
rra. comprendidos en la siguiente .re-
lación, que comienza con el comandan-
te de Infantería D. Luis Goded Llopis
y termina con el teniente de Caballe-' REEY'PJ.AZO
ría D. ¡'sús Peña Gallego, pasen, al &;. aw • .-'3'1=I
terminar sus prácticas en fin del pre- Excmo. Sr.: El Rey (q. 'D. g.) ha
sente mes, en los 'Cuerpos, Centros y tenido a bien conceder el pase a la
Dependencias que se' expresan, a con- situación de reemplazo voluntario, con
tinuarlas en los que también se citan, residencia en esa reogi6n, aJ comandan-
donde permanecerán huta fin de marzo te de Estado 'Yoa,yor, disponible en la
los destinados a \as 6rdenes del Jefe misma, D. FranC:,co Cabrerizo Ro-l
, Superior de Aeronáuua.; de abril, los mero.
que lo son a las del Director del De-, De real orden 10 digo a V. E. pa-
p6,lto de la Gaerra v ClJalIOs, 1 de ra su CODocimieIlto 1 dem_ efectos.
~ Mi~isterio de Defe
.•.. !. ...~~......
"
..;.\~4)8~~~ ..:... .;.18~d~_D..;.O_9t~.. ~_.;.;'.;;,;,__~~",~",,',l.... ----- 1Q¡...,....~~~-~:-~54.-
El Director .enenl, ",: 1° '. : '
~!.F,~DO ..GU'.U'lR~JtZ CUAUME
Se!1I>"':.: I ,




lugar de la que le fui .ella1ad& coa
ttt'ttrfottc1a.cL' ., .'/
,nc }r~ 'ór1l~lo cUgo a V.B. p...
ra ",tí: colJoclulie'úto' ''1' "emit' efecto...
Dio" cuarde 'a V. E: 'DI'lIC1aot' dos.
Iladriet' 16'ie ~iembre'cM ,t~, "
},
Seftor Preaidente del Consejo SuprCl~
mo de GI:l~ra 'Y. Marina.
Sefior Capitá,la, seoeral de la segunda
región. '
-
w: O. aúm.2" _.~/~~~. ""_
____________________..==~===~-=.===¡====:::========~t)¡ I
-_.... _- .---
[}Soldl.c1o; ,l.Ol'4llÍaO':~n~amJ)'a!' ..·I' Ibáftel'w <;4t9i)~~ ~~ ~ fe~i~iellto
losto, de la Com·..·wti.,l1atleadeD.. de,Jllca¡,,6~. ;"":''',1 .,,',,;1 ", ' .
ciá;de,Cetlta.';: >:1',['.([ ., "';"¡ De real orden fó digo a V.'.tt.p,a-
~u:O', CtDdido: ~ú~~,~os; 'de ,la rfa: su ,cOAocimicllto .yde1nís del:,lO.:
mtsma. " ','. , ..'. \ DIOS guerde a V. E. muchos Jño,.
Otro, Miguel Nuuro: '~6mlp, .. , Madrid 16dC:DOyjem~re de 1028.
la Comandaacira: "de MeUUa.. 1, ,.' ,', .
Otro. José de la Riva AlvanlS, el., "" i AuwfAZ
b m~ma. 1
Otre, Clemente CabrenL Delga40,. Señor Capitán general de Baleares.
de la s~ptima Comandancia. I
Otro, Eusebio CsbaDiUas Jim~nez, Se~or, .Int~,rv.entor genera! del Ejér-
ce la mi5ma. .QtOI , '
Otro, Ser.afÚl Cruz JiIÚnez, de la,
mitnna. , "
Otro, Antonio Rodríguez, Segura, .
de laprimeÍ'a ComandaQ-aia de Sa- Excmo. Sr.: En vista de lo pro-
nid3d Militar. " , . ,.,' • puesto por el coronel Director de la
. Otro, ~amÓ'!lGaleíl,A~va.r~z, ~la Escuela, C:entr.al <le .1P~asia. el Rey ASCENSOS
mi5ma. . ' , "" (q. D. g.) se ha servIdo dIsponer cause ,
?trQ, Félix ,Gragara 8arroeua de la, baja '0Ir eniel",Q1edad, en ..el furso que Excmo.'St.: "Con arreglo a lo dls-
muma. , i,., I actualmente se cerebra en dicho Cen- puesto en la t'~ ordencyir<,ular'de'6
Qtr~. BIas R04rígue; Ambroeio. detro des e~,sr:ñ¡ln~a: el .$<\~geDto de Ip- ¡d'é no\+lembe de 1924, ,(~;'.O. "n6Me·
la .mISmil. " ,,;:' ': } , '\: íantert~"ci>tYt de,bn\, ~•.~tba~1l611 ;de r~ 2~,1)" ~I R,ey (9. p; ~.). ha;' ten!~6'
!,OtrO, Joaqu¡"¡, .Rato ,L~lto,;,d~.:),;r. 'Il)'Hltaqll ~ ,Pa~ n"m.,8, ,J IJ6tmo 'a 'blen'Con.fJlhar el ascenso al, ert1p:'C'J
tercera Coma.ndancia (ter~lhlTUpQo)<1; Sánchez Arroyo, el cual se iilcorpÓta- de subofi.cial <le complemetifo ,\le 'At'
Otro. Jaime V'l1~z DODle~.,de ,la: J'~[¡a Sij¡CU~F~O..,.. r' "",,'. dllt!ffa~' der~lltlrdJtd de,'dtcha'~5ta'
Cem,aadancia, de, Ct!llta. ;,,, '" '" , U_ De r~a!' orden. '¿0n\üi'u'~áda 'por' :epe~ ra,:f.llieti~~íé'tí't~,:"~ch\~nto'.~gitnl~to,
",.. ! 1 '(":"', ,'''flli~~4..Wnts,~o ,d.~I.~,~~cr.l~C;\~P 5!i~o, a ,<t;e ~t!I~F'#,a" ,~~¡ D.14,bano Súta-,
Me'CálÚcos 1tto~Í'ClfIJtaá seogutidde.,; t/ 11,' tl.rh ~'\~,.~\j'f, 0 11,' ,~ljlrll~~apj .X,','~~~, s I).~,W 1 'Malt,i,II•. pot,,: Jlal,~al'sel,r~, nietHa,,-!efectos. 'Dios gua e a v: E. tIlil'¿Hos rl!l!tnettte~edá~a¡{o 1lÍ)ttl'PUa. 11. ' . f/
S~dlld.ó lif D D ~ d 1 ,~~. 14ff.dr,~4,,~f ,~e }.\~v~m~ff d,é'~fiTS: 'pe' r~f :Órden. 'cdffi.~ril~\¡da" Pllt. ~l'
" on60 I~z ur..n, e, ", senor M\nlstro del ,EJerCIto. lo d1to
batallón Ca iloree Afnca, IS.. ,,:r,¡ Dir~y a-eneral,'''' a"'V;'E. 'p~a''Stf'Wtiocittlié¡,tbY''d~.
,,otro.: Manu~l"Ea~b~:lFret)láJl~; ,')"~~I': [,: ,~.,rA~!t\'o ~~XbA I itiú';'eféctos;' Dio~' !~1flÜ'1e' II Y'. iE.
4Ile la Academ~a de Arhlleríalf¡'''~r<' t (~;)·t;,:~,;:~·;'~~~tj! I,·,:.:,~j, '.',"':".: lI)ucho~ años."~~ri'1f.,~6':I~;IiOV(~!1i~
Otro, Val~n? Robled? P~re:r;, ~el J SeKor CapltáH getierat de 'tlI,,'phmerlt' bl'e' de '192&" ' , .",) , '., '''' J'!'
sep-u:ldo reg'.l-m'lelLto~rtll1ería a. ple.~\ .reaipn " . ""1 T.",,,, ,.,,: ;,1',,' ,." \",1.,,1 ,:, ":""""
Otro Ladlslao Panlag,ua Carruco I ,n~ 'TI ""'.II,,dr: ) ),11, I "J' "'''1 El Director ceaanl.' I
del regimi'lf~~ <1, T.eJ.é.lrrafos. '( Señores Capitán general de, 1", quiDUl .n,I'· ", ',:, ':";Airrotti&t!OsND'"
Otro, J605''é í'f~~~rlJ' tílrládell, dell'~~eg~6n ,e',;lJlltetrCDtOC' .. '.eQ¡CIr~ ¡'4el ."",' ,i, ,,",~,,;, .,' '" ;:, ,,"",; ".,
cuarto regimiento de Zapadores. 'J relto. ,,,' Sellor Capitán general de la quinta'
"(I)tro 'J05é "MlirUrt'ez G,otiesJ"Sel' <'''' ,"'. ,,"1'" " "'" "o ' , 'óc .¡ "'1,ÍllÍismo'",.i""'I/.¡!,)I.',,,,,,,",¡ 71 _ í.t.egl.,1 ',:
'Otro', pablOllod'trfúe'i'J!l'aiíé:O',,~t'¡'h~, . .1" "",1 "':""", ,_, _
s'ex'to de ~p3id.ol'f¡¡¡;" ".' " , DISP()1'4l1BLES ',.' ; ,;
'Q+!'o; SebMfj"lI' Sil~vi!tietra G6!be~' ,;, ';'! ~,) ,Ji'" f ,.;~I" , .' ; , . MATRIMO:NIOS ,
4e la 6egundli 'Coltlllndanda :dé 1111 Excmo. Sr.: El Rey' (qJ .J). ,.) !te
k'ndencia. ,;", ': '; ",' ha.scrvido1d!Jponer:qué eI-e0mandaote "'Ti' ;, .~' r':'-' Jo' , I r
'Otro. Pedro 'P"'lI'c'u"l ;ft.....ual ,,,",,, de Infantería D. Ramó.. "-mo"a Al1ó, ",+rxCIna.,vr·:rn nn.e cqll o aq 1-
.. ..:r--. u", ~. cUido y.orel ~~Iente do Artll1erla d,onI~quin\a Co1na1íd1l~d)l. d'é' ln~e~(fft1;' que bao delladolcn\ el CUlO de eon~ejal Manu~ Vara Alvarcz, can destino en
~u. '." l', , ," ,,' dtllrAyUatamiet'lto de/1.lJ"Corul\a, ,que- ta: Comandancia de MeJilla, eJ, Re,Y,
Otrd ltlanutll ~Priet'oBoJlab.o' de' 1. de disponi&le en esa región. \ q. o."~) !!~ h"!!ervidp .oonc.eqerles~pti~i CotMali1ia,,lI.d"de 'lti~t!Jl~a; Do, lI'8iLllloJlden 1.0 ,dilO ,a.. N.: E.,pa- \Íff.nc\a. ,P;¡,rí!' cOllt~~ef.matrnlil~lQ<:Otl
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I61utter.lle.¡Jafant.erú.,dal·;]oeé, F.-rer Ordea, la lie 19 ele aba;it 4~A9~,l. ~ ~~~~, ~¡,I~~¡er~ )q,~~l fif'Pi~ ¡ea
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Señor Capitán general de la primera
región.
Excmo. Sr.: Conforme COII lo soli·
citado por el capitán de 12Igcni~~i)8
D. Modesto Sánchez L1oréns, con
destino en el segundo rc~jmiento de
Ferrocarriles, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle veinticinco Hu
de licencia que por asuntos propios
solicitada para Hamburgo (Alema-
nia), Ginebra (Suiza), Amberes (Bél-
gica y París (Francia), con arrc610
a lo prevenido en la real orden cir-
cular de 5 de junio de [905 (e. L. r.lÍ-
mero (01).
De real ordt:n lo digo a V. E. p.l-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de novimbre de 19:z8.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en ~
de octubre próximo puado, promo-
vida por el teniente de Ingenieros
D. Luis Corsini Bessa, con destino ea
las Intervenciones Militares de Te-
tuán, en súplica de que se le conceda
una prórroll"a de dos meses para c,)n-
traer matrimonio con doi'la Clotilde
Bessa Elies, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 que determina la rea.!
orden circular de 26 de abril de 1924
(C. L. núm... I!)6), se ha servido "on-
cederle nueva licencia para dicho en-
lace,
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demb efecto••
DIOI I'U&rde a V. E. muchos afio•.
Madrid 16 de noviembre de 1938.
Señor Jefe Superior de lu l1uerz..-
Militares de Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 501-
citado por el teniente de" Ingenieros,
D. José Santos Llopis, con destino ea
el quinto regimiento de Zapadores'
Minadores, el Rey (q. D.. g.) ha te-
nido a bicn concederle licencia i>ata
contraer matrimonio con dalia Jose.: '
fa Lkmtbart Socada, con arreglo a :0
dispuesto en el real decreto de 26 de
abril de [924 (D. O. nÚDl. 1(6).
De real orden )o digo a V. E. pA-





llELAC[ON QUE SE C[TA
Seiier...
la flig,uientt rela.ci6n, que ¡nincipia
con J osé de Tena Izquierdo y ter-
mina con Antonio Dclera Martínez.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo
<1 V. 'E. para flU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. m'l"
chos años. Madrid 16 d~ noviembre
de 19:1S.
Ra.món C06ido Fern4ndez, del re-l A~t~niJlo. Bermú~' Fuentes, MI
giMiento Radiotelegrafía y Automo- ServiCIO. dé Aerolt&c16n. .
vilismo. AntonIo Dolera Martfnez, del pn-
Aquilino Cue5ta Monteagudo, del me!; regimiento de Ferrocarrilu.
mismo. Ram6n Ramfrez González. del ter-
~t:{uel Lucio Casero, del. mismo. cer reg~miento Zapa;doree Minadores.
ro"é Caballero Siles, del mIsmo. Madrid 16 de noviembre de [9:18.-
GuilJ.ermo Ca-pel Alvarez, dd mis- Losada.
mo.
Daniel Sánchez Cambón, del mÍ6-
roo.
~jguel Morcillo Lara, del mismo.
Antonio Martfnez Fuec.tes, del méB-
mu.
.\Iej~ndro Juaristi Idarreta, del
",¡:;Ino.
'.tarcelino ]:mép.ez Caro, del mis-
J ~é de Tena Izquierdo, del regi- ::10.
mjee.to de Pontoneros. Francisco F-errer Rocafort, del mis-
José M.arfa Boiz Rocamora, del mo.
mismo. Francisco ~{artfnez Otero. del mi~-
Manuel Mauzano Matilla. del ba- mo.
tall6n de Melilla. Gabriel Martrncz López, del mismo.
Jósé Garri(!o Torres, del regimien. Antonio Tur Rey, del mismo.
to de Pontoneros. J osé María Tutor Collado, del mis-
Angel Alonso Laguna, del mismo. mo. \
Julio Capelo Inclán, del quinto re- Eusebio Villanueva González, del
gtimiento de Zapadores Minadoree. mismo.
Mariano Máñez Ferrer, <lel mismo. Jesús Maestro Corral, ~el mi6mo.
Manuel Navarro Mont~eoca, del Vicente Izquierdo Fernándoez, del
Grupo de Ingenieros de Gzw¡, Cana. mismo.
ria. Félix Herná'ndez AlOMO, del mis-
José Eut'goe Jiménez, del mismo. mo.
Juan Lloréns Triay, dél Grupo de Pelayo López EHas, del mismo.
Ingeqieros de Menorca. Leandro de los Mozos Manso, del
J p-.;é Borrell Gutiérrez, del regi- sexto tegi,m~nto de Zapadores Mina-
miento de Radiotdegraffa y Automo- doree.
vili.smo. Antonio Tena Caballero, dd mis-
José Martfn Esteban, del mismo. mo.
Gregario Barceló Casaque, del mis- Vicente' Alvarez González. del mie-
mo. mo.
Juan Bautista Sánchez Lecina del Ram6n Garsaball L6pez, <1(1 mis-
mismo. ' Imo.
Ad.olío Monsoni-s Alpuente, del mis- .Gerardo Rodrlguez Gonz~le2:. del
mo, . mIsmo.
Anto:lio Car D á di' ',Alfredo Blanco Vicente, del bata-
. o ur n, e m~smo. 116 d T t áLUIs Vegas España, del milSmo i n e e u n.. . .
J osé 'IA~'"ual M I di' '1 Juan G6mez Bartnna, del N!glmlen-.V1~.... o ero, e mIsmo. d T lé fJusto Cazorla Gil, del m:timo lo e e .gora os. .
Láz;;,ro Garda ~alo de M r . d 1 Adolf~ Sá'~oChez Gómez, del Jnle~o.
mismo, . o Ina, e: AntOniO Glr'ldez Gómez, del MIS-
Juan Muñoz Abad, del mis.mo 1mo. . G l'
Alei,andro Gonzf.lez :'.rmesto,' del JBaln BRr~~_~ R~~~~a'ddle ~Ismo.
mismo alS 1....,.. 1""", e mismo.
José' Díaz S:inch". d 1 d Modesto SI.nchez Bayón, del mis·
. , .... , e ee¡un o re- DÍ
glmlento de Ferrocarriles o. . . .Jos~ Ramón Góm A:''' d 1 H~hodoro TOCino 'RUhIO, del mie-
. . ez c~o, e re- mo
glmlento de Radiotelegraffa y Auto- T' á N-"-" J' é dI'
"movilitlmo om s unez 1m nez, e mltlmo.
. Juan Peir6 Leiva, del tercer Te-
.T~ Campos del. Rfo, del mismo. gimiento de Zapadore~ Minadore•.
FeLipe Porres RU1z. del mi~mo. Juan Palomo SG.lva, del mismo.
José Jurado Martfnez, ~.el mismo. Abelardo Salas Abad. ~el mismo.
Juan Cabretosa Font, del mismo. Indalecio Milll.n Domfnguez, del
J064.~nar Martínez, del mismo. mismo.
Emlho Díaz Ga~cfa, del mismo. Luis Pére2: Cuml-Romoeto, del re-
José ~lvarez GUinea, del mismo. gimiento de Radiotelegrafía y Auto-
,AntoD1o Vergara Peñas, del mismo. movi1ismo.
Ji'SÚS Alvarez G6mez, del mismo. Carlos RÍ6Co Borrego, del mismo.
Maonuel Alvarez de Lara, del mis_ Pedro Blaso B36e1ga, del mismo.
mo. León Poveda Gabald6n, del mis-
~mi1io Fern:1ndez Hel'llández, del mo. .
mismo. Santiago Otero Montero, del mi5-
José Guach Torres, del mismo. mo.
José Gómez Jiménez, del mismo. Teófilo Benito Ludo, del mismo.
~selmo AloD41o RulI:1n, del inismo. Miguel Moronda RoseelI, del mis-
Juan. Carmon!! Delgado, 4iel mismQ. mo.
.Joiáxamo Gutiérrez del Olmo, dtl José Almeida Rabanal, del mi~o.
mIsmo. Fawtino Dfaz FreaD, del .erricio
Germán G6mez Garda, del -miamo. de Aer06taci61l.
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'IV!
Di~ ,..-de a V. E. macllOl do•.
Madeie! l' ele' noYiembr~ de 19:1S.
AaoAJIIAZ
Se60r Capitán general de la tercera
relPó•.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo liolid-
tOldo por el teniente de Ingenieros don
Emilio Hernández Pino, con destino
en el primer 'regimiento de Ferrocarri-
les, el R~y (q. D. g.) ha tenido a. bien
concederle licencia para ~contraer ma-
trimonio con doña Juana de Santibá-
ñez: Menéndez:, con arreglo a lo d;s-
pue::.to en el" real decreto de 26 de
abril de 1924 (D. O. núm. 196)·
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conoci':niento y demás efectos.
Dios guaroe a V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1928.
A1DAJIIAZ
leria para eJ a1Jpa,tn <le piuu de re-
puelto y de una grada para cincuenta
alumoos, eon destino en la E.cuela Au-
tomovilista de El Pardo". formulado
por e1 regimiento de RadioteleiJrafía
y Automovilismo y remitido.a este Mi-
nisterio por V. E. en 24 de leptiembre
último. el Rey (q. D. g.) h tenido a
bien aprobarlo, siendo cargado su im-
porte de 7.700 pesetas a los créditos
que. para atenciones de la Escuela Mi-
litar de Automovilismo figuran en los
"Servicios üe I ngenit.ros". efectuán-
dose el servicio por gestión directa,
con arreglo a lo dispuesto en el apar-
tado primero d~·1 artículo 56 de la ley
de Administración y Contabilidad de
la Hacienda pública" de primero de ju-
lio de 191I (c. L. núm. Iz8).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afioS. Madrid 16 de noviembre de
1928.
(q. D. g.) ha t~nido a bien aprobarl••
por el import~ de 730 pesetas, que se-
rán cargo a los ~Servicios d~ Inge-
nieros" y. que comprende el abollo de
dos estaciones en La. Capitanía ¡::ene-
ral y una en cada una de las depen-
dencias siguientes: Gobierno militar.
Comandancia de Ingenieros. Campo
de la Bot-a y Comandancia militar de
Montjuich. en esa plaza. Gobierno mi-
litar de la plaza de Gerona. Gobierno
militar de la plaza de Lérida y Gobier-
no militar y campo <!le tiro dt la de
Tarragon'.l; incluyendo una partida de
28.75 pesetas por imprevistos e im~>ue!o­
tos; haciéndose baja de las partidas
correspondientes a \.as restante> esta-
ciones que se proponían, según se es-
pecifica en el presupuesto aprobü::o y
que se remitirá a los efectos de las co-
pias reglamentarias.
De real orden; comunicad¡l por el
señor Ministro del Ejército, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
afias. Madrid 16 de noviembre de 192 8.
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
SERVICIOS DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: Examinado el • Presu-
puesto para instatar un grupo electr6-
~eno. colocar un z6calo de azulejos
en el botiquín y hacer un pozo ar-
tesiano en el aer6dromo de 1011- Alcá-
z:ares (Cartagena)"; formulado por la
Comandancia de Ingenieros de Aero-
náutica militar; el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien a'Probarto para ~jecuci6n
por gesti6n directa de laa obras co-
rrespondientes, . por estar incluidas en
el número 1 del articulo 56 de Ja ley
de primero de j~io de IgIl (C. L. nú-
mro 128), modificada por real decreto
de 27 de marzo de 1925 (C, L. n(¡me-
ro .77); siendo cargo a los servicios
de Aeronáutica militar el importe de
las mismas. que al'Ciende a 40.180 pe-
letu; de Jas cuales 39.330 pelelae per-
tenecen al prelupuesto de ejecución
miteriat. y lal 850 peletas restant~s
a1 complementario que determina la
real orden circular de II de agosto
4~ 1921 (C. L. n(¡m. 325).
De real orden, COmunicada- por el
sdar .Kinistro det Ejército, lo digo a
V. 'E. para .tu conocimiento 7 demál
electOI. Dios guude a ·V. E. muchos




Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Sefiores Intendel\te general militar e
Interventor gene.ral del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinado el .. Presu-
puesto deadquisién de material y he-
rramientas p.ara las secciones de obre-
ros y entretenimientos de camiones
talleres. etc. ", formulado por el ba~
tallón de Ingeniel-os de Meli1la y curo
SOldo por V. E. a este Ministerio en
Z9 de octubre próximo puado, el Rey
(q. D. g.) ha tenidó a bien aprobarlo
~ disponer que su importe de 15.420
pesetas. asignadas a dicho bata1l6n en
la propuelta de inveraión aprobada por
re¡¡;1 orden circular de 18 de febrero
último (D. O. n(¡m. 41), sean cargo
a 101 "Servicial de Ingenierol". efec-
tuándose el servicio con arreglo a la
ley de Adminiltraci6n y Contabilidad
~e .ta Hacienda pública de primero de
Julio de IgIl (C. L. núm. 128).
De re~l. orden. co~unicada por el
seflor MIDlstrO del Ejército. Jo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. I?ios guarde a V. E. muchos




El Director geDe' al,
AIftOJIIIO LOSADA
Selior Capitán general de la cuark
regi6D.
Señores Intendente general militar e
Interventor general det Ejército.
Excmo. Sr.: Examinado el ~ Presa-
puesto de enttetenimiento de la Re.
telefónica militar de la plaz:a de Sa.
Sebastián en el .egundo semestre dtl
afio actual", formulado por la Co-
mandanda de obras, reserva y Par-
que de Ingeqieros de esa región y re·'
mitido por V. E. a este Ministeno ea
:z6 de octubre próximo pasado, ti
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
barlo y disponer que su importe de
59Z.50 pesetas. sea cargo a los ser-
vicial 'de Ingenierol", efeetui&ndose
el servicio por gestión directa, ca.
arreglo a lo dilpuesto en el apartado
primero del articulo 56 de la le;¡ d.
Administraci6n y Contabilidad de la
-aacienda Pública de primero de iu-
)0 de 1911 (c. L. núm. 128).
De real orden. comunicada por el
sefior Mini9tro del Ejército. 1,) dig.
a V. E. para IU conocimient:> y de--
más dedos. Dios guarde a V. E.






Seiíor Jefe Superior de las Fuerzas Sefior Capitán gtflual de la sexta
Militares de Marruecos. región.
Prepara- Selior~s Intendente' general militar e Seiíores Intendente general llilitall
Interventor general del Ejército. ~ Interventor general del Ejército).
~iiOC' Director general de
ció. de Campalia.
Seliorea Intendente general militar e
Iatert'e.tor general del Ejército.
5ERYICIOS DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el ·Presu-
.aelto de cODltrucción de aDa aJlaqlle-
Excmo. Sr.: Examinado rI .. Presu-
puesto de atenciones para el servICIO
telefónico en e1 segundo semestre del
año actual" en esa Capitan{a general,
que V. E. curs6 a eSte llinisteriG en
5 del mel próximo puado. el Rey
Excmo. Sr.: Examinado ~1 "Prua-
supuesto para las atenciones del s~r­
vicio telef6nico en el segundo temel-
tre del presente año, en la plaza. de
Las PUmas", formuiadQ por la Co-
mandaDcia «le Obna y re.e.'"Y& de la-
¡
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:r~¡:.·,.:·I,::,.,
:)., '~t /i : '! ,¡:"," .
,_tI. H).r ;)l/ill>-¡-
'}":'¡.
... i; f." .f'
;,·Ex.c:mO.Sr.. ¡ ·Rl .. Jle.y ..(q.dl>r'''> ·Ie
h. ;.•enrielo .prolilar. bs' ;be_lones 'clt
lJQe V. :E.di6 ,cuenta. eate Vlnisteri•
tm' liÓ :de 'PatWwe:,;próximo'puado¡
deRJÚpelldu'en,el·Ji(ei 1ÜI septiembre
último:. por' e} ,'pet!MlnliJ," eom\:ítendi60
en ·Ia 'J'e1lci6n que empieZA-'cori· el te:'
Riente coronel D.' Oi.tiao 'M.:órag6n
FernándllJ: y .tenriln&' wn:' fi· teniente
de. Inf~teria. ,D.. 'Jualt'· Ramos Reu.,
con. los bll~di.llios.qúe' otorga: el . t.
eéll11l reglamento de ·dietas,·.
,De real 4Dd.en' 101 '4igo::a V.: EJ. pa'"
rll ftI: -cOfloómi.c'IJto 'v .dnn" ;efec:toa..
Dio., guarde la· V.': -El' muchó!!" ·aúos.
Maidrid J6 de)nQvicmbrel 4•. 1928.
~ ) '_ 1 ' • ~,' ; ; ( ; 1J ~ . I I :', , ' ~ ., !; :'. :-' ;.l' .: i 1
,: .,.;;;.j .,d,. ,·,i.. i '.¡ 1, ,:··AitdAKl\Z
~ ¡':Ii' -':, " ... ! 1 ,: r:: ;'" .. :." ';;: ::.) !~.¡ ,; I
$cllQlf.:Jefe .Su\lerjor.;,~·l~: Fuera.
)IMijitafe8,de< Mltr·túecdS.riJ;: 11. .• H¡.;
Sefior Interventor gene/'QI iel ij¿i:
cito.
I ,'d);. ;,\ ",;11 :.(
",,; $ 1I '111.:·-"~
. : l' > ~ :': ... ; • ) • ~ :
OO14ISIONES .
::.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1'.) se
ha .ervick> aprobar las c:oaúaionca .~
que V. E. dió cuenta a este Yinilterio
en ~ de octubre próximo pOisado,
de.empelíadas en d mes de leptiem-
bre anterior por el persouaJ compren-
dido en la re1aci6a que em.pien con
el Géneraf lk! brigada D. Nico1!. Ro-
drlgfJez Aria.,. termina con elcomi.a-
río de gUerra de segunda e\ue don
FNilclsco Sam: A~ró, C01l los benefi-
ciOI que otorga el vigente. reglamento
de dietás;exc-e¡jtaándose la. des~pe­
ñadas por ('1 alférez D. Francisco Fer-
nández T'l'apiella y el sargento Don
Lldefo-pso .SantosCanela!i, ambos del
bea.tallón de montaría Anteqaera.' J2,
P'M. ·incotp'Oració.i) a ,la E~euela Cen-
tráhle ~imn.i'sia,pol'opooer,e lo pre~
ceptuádo en efarticu10 'noveno 'del vi:'
g~!J~ r~~lamento de ~ietas y real oro
den de ZJ de septiembre de 192'
(D. O. núm•. 213). ..,
'De ~al otden' lo d'tgoá V"~' pa~
ra su conocimiento y demás' efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid 16 de novieIDbre de J928.
¡'. Ji ,'il/('I~!ll !""-Áiók),z-
Exento. Sr:: (!bnforM~ cunJo soli-
citado' por el Ayud.me de t;lmr' de
105 Cúer¡)Oe' 9Ubaltertlos dé 'Ingenle,
róS. D, Joaquln :OUtgada~i'S;l~ola
con destino err:el 'lrviclo~ 'AYiad?ri;
el Rey ,~Q. '1)., g.)o 11& t('n~d()a 1>l.en
~onstdet'le el' pIlsta la':sltúj¡\:~6jnf~
.!,\pernumft"ario" sin' '8ueMo; 'eon +esi-
I14nc:ia ,en! esv,¡ regi6n; "con' a.rre'glo ;11
l~' di,pucs10 .en el rul dt'árefu dt'~
de agosto de Tp25, (c. L. núm. i~.s)~
y r~al orden Circular de 27 de enc:'o
de .'1921. (O.' 'LI liúm. 41), quedando
ads~)~1 Il ",nta ,:<L:apitanía general.
De real orden, comunicada por el
s~~9r" Ministro. dd. E;k.ci tri., ~ lo :'dl~
a V. E, paradlu/!llollócÍlÍlieQtoiy:tic~
más efecto.. Dios guarde. a V. E .' E.xct,J;l~. Sr. ~EI ~ey. <~, R. r;.,?- ~,'
lIludlós (Q~(u) tlaai')d /l.~! (f~ nó~l~:' h'aset-trdo"apt¡)bdr )J~,s r f:~ibt~~n!;~' ele
lJre de,.I928.'·¡' o' ,,); ,.. ;. '/1,,", que V. E. dió cue"iíta'l'e'ste t¡{lillste-
tio ..en':(1) /le, od:!Ibrti :píl6:dDío lJIilISlldo;
desdDpO~dáslerl ei'lIIIe$ de 'lCl¡JtidnJire
antJerior por el personal comprendid.
en la relación que empieza con el pi-
cador Velasto Lucas y termina con
~,~r~ ...' h8'estieC"cW I ~~;'18It-­
gas JiméDlC2:, Con los 1>ellciciOl q_e
otorra .eI""¡pnhl' :uglasa"'t~ f lIe' 4ie-
..... )hllh 1.111' ·)r, JI,',:')"):I 1! ;_1:',) -Ji! ')L{'HI'I
SUPERNUMERARIOS,
'.- ---:.--=----:--..:.:..--•• ~ ~:.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el ayudante de Obras 'mi-
litares de los Cuerpos Subalterno. de
Iugenieros, D.' José Ferrer Gis?ert4
con destino ..en la' Comatt4anc:ilt . de
obras,,·re'ljjtYa y parque de esa:regi6i1,
el Rey (q, D, g.) ha tenido a bien
concederle el pas~ a la sit\J:".ció~l <10:
supernumerario :41Sin sueldo, con rui-
dencia ·en' la ',miama, con arreglo a lo
dispuesto en el real decreto de 20 de
agosto. ;de. 1925 .(C; L.1I.úm. 1275)"; y
real orden circuiar de 27 de elDtr~' de
19.21 .<<:;:. L. ,núll}. 4¡),,:queQ~4Q .<\~
¿tlfO;3 .:esa: Capltari1a: generaL, .. ,., r
De 'reii "orden; '. tomunicádá oor el
señor Ministro d~L_Ejército. I~ digo
a V. E. para su conocimientó y de-
más..~fec.tos. pi,!1l J.íua.rd~ aY~IE.~c~~~J~~.s,. " ~a~~~ ),~¡. ~e, pqy~qn~:
J .': _. ' ,:' •• ,: .' .' : ~ '." , :, '. í '
.' ,,' .... " .; :!!'J)t~áe"etal:.'
.: '" 'A~TONt6'tosA ;J: : :
, ' :; .; ) ~ ,r . ." ".' . 'j"! ) l' .1?\, r! ;'
Seij,Oi: 'Ca,(ittin b-en.;~Al de í l~', .~ré~r':
. 'l'éai6n. .." .•.. , ". 'I't'.~ • . "",
......~ , '" -' ........ :
Sefit.i, Ifttermentor getlet'a.l .delF.~ér~
.: dtl).:' '.' . .
niás 'ef~doi,: 'i>~os" ~Il'cfe .:·V. ¡E.
rrru:cho. a6os; Hwnd 16 de no,'lem-
bre dei~. ", "
Ja Db.- pIlInI,
AtnOlnO 1.oBADA
Selí<'r CapltáD· general de la tercera
región.
Sdlore. Jde Superior de la. Fuerzas
Militare. de Marruecos e Interven-
t4>r gtDeral del Ejército. .
SUELDOS>.. HA'BERES ;YGRATt~
FICACIONES .... ' .
¡reníero. de Gran ca~¡~ 't,l' )~:e'y
(e¡. D. g.) na tenldo a .biea· apróbar-
lo 'por .el importe de 270 pesetas que
•uán ¿argo a los. Sc"icios de inge-
nieros "1 que'coJ;l1pr~ride el abono d.:
la. est';cion~ del Gobierno Militar
y Comandancia de Ingeniero.; inclu-
yéndon una partida de 10 pesetas por
impre.¡i.tOs e impuestos; haciéndose
baja de 'as partida,s correspondiente.
a las restantes estaciones que se pro-
ponían, lIegún se e.pecifica en el pre-
SUPUllto aprobado y que se remitirá a
los efectos de ·Ia. copias reglamenta-
rias..
De real orden, comuni:ada 1)or el
señor Ministro d~l Ejército, ló digo
a y: E..para su conocimentc: y de-
mas efectos. Dios guarde ~ V. E.
:JIucho. años. Madrid J6 de nsviem-




Señores; Intendente general Militar
e Interventor gtneral del Ejército.
,.. :~,.,:'.I,.".
) "i;:idl -:: L,: "J') ) .. :. ,,;,,'; • t: . ,;; :
E"'Q\t~i SrW.v'i8tada tactanda; .que
V. E. cursó a este Ministerio en 26
de julío último. 9J'&II10vida por Gre-
gario José Bernabé Soler. y su espo-
Str.. ,padres Gel· lIo1dado lk!sapareddo
eA ;!los s~ellq8. de:; N:~Il., ea, el:-a6o
19¡U, Fraa¡:¡~oBCl'nabé' Soler.: en' .1Í-l
plica ,de"que .1e.llaAontn ·los' liabtliu
dev.engadQ8,: po,:." ·1lijo darlnte ·jol
~íO. «¡lIe, t,.tuvp .en .dicAarituaci6n,
p~rtoncicicAdo.a La ComandanoÍól .de
I:ngeniero&. de diclta. plazA. no 'obBtan~
te. 11<lPé.r8~lecom~micado·había· pret-
crlto Sil.; ,re~lcwmaci6n ¡ coa arreglo ál
a.rtículo ¡Q d~l vi~en~ nl'lamlmtc. de
r,vI5taS¡ Tentendo ell cueau, que el
verdadero d,ereebo al p,etcibo de lo,~aq.. rC:lI .Que se, .olicitan, UN"C.· de
I~. ft'cha ell Que par' el Consep' Su-
pr~n:w de Guuta·:y.,· ),{arilUle IN
''''M'na ' la' ,pelt.ióncorrespondleiue(,~3 de tull.no último D., O. núme-
ro 82).. ~ bien, dé la en que se pone en
C:911OC~mH!nto"de' loa: {ntereaadoll' y
IIl,Ie.. j)(JrlQ:tan td, DO pre.cribl6 ~'de­
retlto a per.cib¡'loa~ edRe" (q. D. te.>,
d, aOlJer~o.:<lQn .10 informadb·ir>or l~In~tl~NencI6n '·gtrtel'ar.' Militar, 'seih¡
servIdo r~solver que, por.' 't{. batallÓn
de Ingen~eros de Melilla. en el que
debe, radroar .q\¡, ldocumentación del
ca~Jltc,;por,diI~ución de la Coman-
danCIa de Melilla a que p!rteneci6
~llIl· rC<llautadoa' COfl, arr*gl~ t lo.qué
dispone la real orden circulat 'de-:29
ie jun,io de 1922 (c. ¡,. núm 280) JQJ
laaber'ea. 1XW~~on'dI~~al índ,i~áhosafd~II~; qti~ ~s~'il'i;stt'r:iMilra 'halan
percIbIdo, desde primero de agost:> de
1'21 • ñn de julio de 1922, (lar em-
~e~ar . en primero de agosto de eliteú.ltmr~. afio eldMfl'llf! de': la 'tle'lfsron
que diclJa Alto.OH:rp¡j ootléedió ,*Ib~
rttran-eatlt•.'iL· :. ," " .':!,.,).,~" .,'. ,
¡'·De· .ntal·.·o~lr.';iE"ca.1il ;.pt)r '';t'9~OI" ¡Yíliistt'O· 'del' . eítd; 1;' dI
.' !y:I;,E:"~J la. ,~~I c.aX!¡¡fd"'ff~~




¿I:, ,j.,j:J:t~ ;:: J (. •• >~.;: ..' .
De r~al orden lo digo a V. E. pa- personal 9..\ie se expr~a tn la adjun-
ra su conocimiento demás efectol. la relad~~Jl:ti ~t~"~ue ingre-
9iM-. para reducir el tiempo de le!:..
MWi4 16 de novi~mbre.,de 194,., l vicio en filas, por hallarse .co~J>ren­
".1' "\ i ~t-I"}l'!'f1 ;"l' 0"' (~""''':....:~'.:.:~''._ ~?s en los .prec,~.~~~;FItM~~~ '1_;
'l," • ", I'UI' ..:t(·,,-:.r}; ,! I ., ~tl _ ,t;l'~~ ~un car..... di n20"Q pyne
,. , .) ,r;", al "Ir" ,Y', l' .:. I ,"f~ ,.,......"T::•.• _ .. C: ..... · ..,.,-0_,.:-0- c:
. I "''1 ." . . " didas en las fechas, con los números
S~~ I Capitá~' geqer:i!l. 'iie('~Ca~s, 'tJ por las DelegacÍÓl15 'de Hacia1da'
Se'fi;r !I;i;r:nnto¡' rléñéral ael''Rjér: e-~ .xp&~ao~~lULJlIt.e..12.a.l
• ,"J . .. •. , o.' ,,'('.'; "".;' .... , sWJ:Ia que. de ~. .ser relOtegra4a, a cu
CItO.; '. o • , ; -: :., :percibirá ,d: JDclivid¡ío.que ;hizo él de.'
';;: .o~;:. ;:: ;i .pós;too: bt, ~s()Ra -autorizad" en. !or.;nEVOLUC!6~,;i:;E CUOTAS· roa legat,~eg(lh ~revien~h':lQe articu-
los .1Z.0 del regbmento de -la léy de
. Senñ;;: -Sr.: "'ET-~1q.--n:-·· g, recrutamlenlo-deo"t~~··rm-1trt:l-..i~
se ha servido disponer se devuc.Jva al gente,
De real orden ·10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.




,&cñol' ;Capitán general de la segunda
.. _~.§:n_"
~ñ~r.e. Capitanes g.enqales, tle la pri-
. meta,euarta, séxtá, léptíiDil Tetta~
; ~ te~n". de Bal~llt~s:y d~':ClIft~
. ·J;lU.. " ". :
I
'S~- tn:ri,"r~n~'~mm--del .~-
·'6to. ',.,,' -' .': ,:. : -, '/
xJ.'~/.aJl1-. ..
~i:~~$ '~~;;~ ~,~~,:~.:~,·terr
.",qya"/c¡p.~r~, ,~tiJn't. y,. ~Ya-/'e~






© inisterio de Defensa
,.
t8 d~ noYimabr'2 de 1928 1). O mimo 254
. '11"11 PUNTO I ,da . Nh.ml· 1UMJ.i eN Que rueRoN AUSTAPOS ~I 1& arta de pacol¡' de b de~ =~
140M81U!S DE LOS IlECLllTAS '!.. Cal- duedatl I c~t. apldJ6 la e: ....~ ,,,,,,-,, -- ~ '~r" ..- ~
--... SoriIAO CaI-bD,'g J~~'al-Cl- Val-"c'-. ·'.Ien...• 3S •.•• , 'El l'l"'- 1928· 1.972 VucDcla ••••••. 117". .
..." ..KO • •••.•• •. IY' 'u -.......... ,- Iv'..... 1 23 ldnI J~ 39'H Ilucd Da. ~
,.Uin SiDcbez CasaIlOYO J Barcelona••••.•••• Barcelon:L•••.•. BarCdOlla,S1:.:, 9 jaUo :~: J ÚS8 Jdem.~••• :::::: 281,25
laIclro Córdoba~ 1 I:~CID : Id_ ~:.:d·ijd.. · . I 21 CIattO IO'U 715 Vulsdolld. _
MarIano Calleja An.s I 1~.·lIadolid VaJ.ladolld. o "1 •• t9Z7; T.l6 O ledo :m
Caslmlro ferllÚdez A1nrn......... I I1ftleres Ov,cdo. Oviec:c I »........ I y .
~ckld 16 de Doviembre de 19U.-UK&4a
© Ministerio de'Defe" sa I
del E;ér-
la primera
De real ol'$len lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid 16 de noviembre de 19Z5.
AaDAIIU




SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONEiS
AaDANAZ
Excmo. Sr. : Vista la. instancia q.c
V. E. cursó a este Ministerio ellJ 36
de 6eptie.mbre último, promovida por
el teniente coronel del regimiento de
Artillería de costa nám. 31 D. JOI~
L6pu Pintof en •.~p1ica Ue que lele oonc:«ia a ,rataicaci6Jl. de man-
do durante el tiempo que ejerci6 ac-
cidentalmente el <Lel re~imieQto, por
hallarse -el coronel ali.tJ,endo al cut'-
so de tiro de costa dispuesto por real
orden de 16 de julio último (DlAJUO
OFICIAL nÓJn. 133) ¡ teniendo en cuen.
ta lo preceptuado en la prelcripción se-
gunda ae ~ta r>eal orden y lo que
previene la reat orden circular de 30
de diciembre de 1918 (C. L. núme-
ro 350), en &U observaai6n segunda,
en consonancia can la. reglas ,pri-
mera y 6cgunda ·de la ~e :30 de abril
úl.timo (D. O. núm. 89), el Rey (que
DIOS guarde), de acuerdo COIl> 10 in-
formado por la IntervencicSn Gene.
ral Militar, se ha servido acceder a
lo solicitado por el recurrente, con-
cediéndole la gratificac1ón de mando
durante 10l'l días que el coronel se.
hallase desempeñando la comisi6n ya
q.u~ para ~ta fuera designado a' pe-
tiCIón propia y no con cartcter for-
zoso.
De real orden lo digo a V. E. pa-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que Ta. 611 conocimiento y <lemás dectos.
V. E. cursó a este Ministetio en 18 DlOl8 .guarde a V. E. muchos años
de octubre próximo pQsado, promo-' Madrid 16 de· 'IlOviembre de IcpS. .
vida por el teniente D. Luis Díaz Ale-
gría, con destino en el r~imíento de ~AlIAZ
Calatrava núm. JO.- de Caballeria, en 1
súplica de· aprobación de las dietas Sdor Capitin genera! de 14 tercera
devengadas los dfas 6 y 7 de· junio región.
ultimo en que tomó parte en las prue-
bas eliminatorias para asistir a los ~~r InternntDr general del ·Ej~r.
concursos de tiro, resultan<!.o apto en CitO.
las mismas, según certificado que
acompaña, el Rey (q. D. g.) se ha
seTido accooer a lo &oIicitado por el bcmo. Sr.: Visb 14 instaDeill fIaI:
reeun:eate.y. E.. cursó a este Ministerio ea'~ Ik
AJlDANAZ
DIETAS
Excmo. Sr.: Vista la real orden que
V. E. dirigió a este Mioisterio en z
lie noviembre de actuad, interesando
concesión de prórroga durant<' -el mes
en curso, con derecho a dietas, a la
Comisión que en la Oficina mixta his-
pano francesa 'I1e Málaga desempeña el
personal del Ejército que figura en la
relación que' empieza con el tenieate
coronel de InfanterN D. Salvador Mú-
gica Buhigas y termina con el escri-
bient~ de segunda del Cuerpo auxiliar
de Oficinas militares D. Primitivo Ala-
mañac Fatás, el Rey (Q. D. g.) se ha
servido acceder l3. lo solicitado.
De real orden 40 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madt"id 16 de noviembre de 1928.
Excmo. Sr.: Vista 14 instanci¡ que
V. E. cursó a este Ministerio en 8
de septiembre último, promovida por
el capitán de Caballería D. Fernando
de la Macorra Catratalá, con destino
en el Depósito Central de RemoDta
y Compra, en súplica de modificación
.del descuento del 30 por 100 que 15e
aplicó por el Depósito de Recria y
doma de Jerez durante el segundo se-
mestre de 1926, a las dietas que de-
veng6 en la comisión que le fué con-
ferida para Italia por real orden de
12 -de noviembre de 19;;14 (D. O. nú-
mero 257) y prorrogtlda por disposi-
ciones posteriores; teniendo en cuen-
ta 10 preceptuado en la.s reales órde-
nes de 6 de febrero y 16 de junio de
19;;15 y 30 de noviembre del afta últi-
mo (D. O. núms. 31, 133 Y 26\) rel-
pettivamente), el Rey ('l. D. ¡r.), lie
acuerdo con 10 )·nforma.do por la. In-
tervención gene al Militar, se ha ser-
vido ~isponer que- le aplique el 20 por
100 a las dietas de referencia durante
Señor Director general de Marruccoll el segundo semestre indicado, en con-
y Colonias. sonancia con las Soberanas dispoei-
Sel'lor Interventor general del Ejér- ciones anteriores, y reclamá.ndosele
cito. la diferencia de descuento por el De-
pósito de Remonta de Jerez en la
forma reglamentaria.
De real orden lo digo a V. E. pa-
Excmo. Sr.: Vista la illstancia que ra su conocimiento" demás efectos.
V. E. cur.só a este Ministerio en 20 Dios guarde a V. E. muchos aftoso
del mes próximo pasado, promO'Víla M,adrid 16 de noviembre de 1928.
por el comandante mayor del Grupo
de Fuerzas Regulares Indigenas de I
Larache, núm. 4, en súplica de auto- S - ·C 'tá . I dI'
ri7.ación para poder .reclama.r once eno~. apl n genera e a pflmera
-dias de dietas del mes de mayo últi- reglOn.
mo, ·del. coma~dante y teniente de Señor Capitán generlll de la segunda
Ca.ba.l1ena de dicho Grupo, D. Fra:t- región
cisco Caballe·ro Pina. y D. Luis Vi- .
dal Gutiérrez, respectivamente, por Señor Interventor general del Ejér-
asistencia al Concurso Hlpico verifi- <:ita.
cado en Tetuán; teniendo en cuenta
lo preceptuado en la rul .orden cir-
.:ular de 8 de marzo último (D. O. nú-
mero 5.8), el Rey (c¡.' D. g.) se ha
liervido acceder a lo solicitado por el
recurrente.
De real oroen lo digo a V. E. pa-
a su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1928.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Milillares de M&rnlecos.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
D. O. DÍIID. ZS4 18 de aoviaIIbft de 1928
llELACI0N QUE n CITA






&temas. Sres. Capitanes generales de
las regiones, Baleares, Canarias .,.




~. Sr.: Reuniendo 1aa~
ReS preftlÚdas para servir en este 1__
titulo 101 individuos que lo han 1000-
tado, que se expresan en la aiguieme
re1aci6n, que empieza con Acisclo Ure-
ta Ureta y termina con Mauricio Vi-
llar Zarza, he tenido a bien conceder.
el ingreso en el mismo con destino a
las Comandancias que en dicha relaci6a
se les cOllSigna ; debiendo veriñcazM
el alta en la próxima revista de Co-
misario del mes de diciembre, si V. E.
se sirve dar ·las órdenes al efecto.
Dios guarde a V. E. muchos aAoI.
Madrid 15 de noviembre de 1928.
ca"lIll'fl I CI'fI ClDlllar
DISP081CItNll8
te le t'eaelarla y Dlr~1lOS Ueleralet
le e8t~ Ministerio , de IlI! Depelldeaciu
Celtrale~
Señor Presidente del Consejo Supce-
mo de Guerra y Marina.
Sefiares Capitán general de b tercera
región e Interventor genel'al de¡!
Ejército.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILLDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermeñegildo, ha tenido a bien
conceder la pensi6n de la placa de la
refecida Orden, con antigúedad de 26
de mayo último, al interventor de dis-
trito, con destino en la tercera ..egibn,
D. Francisco González Moya, debien-
do percibirla a pactir del día primero
de junio del corriente año.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. ntuchos alíos.
Madrid 17 de noviembre de Il).28.
AR.DANAZ
Señor Capitán general de la primera
regi6lL
Señor Interventor general del Ej~rcito.
De rea'1 orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás eiectos. DioI
guarde a V. E. muchos afios. Madrid







Joven, Acisclo Ureta Ureta, del Co-
legio de Guardias Jóvenes, a la CoIJWl-
dancia de Huesca.
Otro, Juan Jiménez Morilla, del Co-
legio de Guardias J 6venes, a la prime-
ra Comandancia del :U.O Tercio.
Otro, José Roig Beltrán, del Cole-
gio de Guardias J 6venes, a la CoIJWI-
dancia de Tarragona.
Otro, Marciano Martín Callejo, del
Colegio de Guardia J6venes, al 26.·
Tercio.
Soldado, Nicolás Arcas Esteban, del
Dirección general de Instrucolón Dep6sito de ganado de Larache, a la
YAdministración primera Comandancia del 21.· Tercio.Cabo, D. Miguel Alonso Quesada,
del Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Melilla, 2, a la Comandan-
cia de Huesca.
SOCIEDAD DE SOCORROS MU· Sargento, D. Luis Gómez Centafio,
TUOS PARA CLASES DE SEGUN. del batallón de Ingenieros de Melilla, a
DA CATEGORIA y ASIMILADOS la segunda Comandancia del 21.0 Ter-
Circular. Excmo. Sr.: De orden cioOtro, Antonio Garda Sebastiá, del
del Excmo. Sr. Ministro del Ej~r· regimiento de Infantería Navarra, 25,
cito, 106 herradoreti de primera. del a la Comandancia de Lérida.
Arma de Caballería. que ingresen en
el Cuerpo de .maestr06 herradores- Cabo, J;¡cinto ]iménez Santigo, del
forjadores tnilitar-es ~ deseen contí- regimiento de Infantería de Segovia,
nuar en la Sociedad de Soco.rros Mu- 75, a la Comandancia de Tarragona.
tuos para clases ~ segunda catego- Soldado, ~el Garrido Varela, del
ría y asimilados, lo manifestarán a t~rcer regimiento de Artillería de mon-
esta Secci6n en el plazo de 1llIIl mes, tafia, a la Comandancia de Huesca.
a contar desde la fecha de la publi- Cabo, Elpidio Sáocbez. Lapáz, del ba-
caci6n de esta circular, !cniendo en taDón ~ores .d~ Afnca, 3. a la Co-
cuenta que la cuota ~'&ati6facer ea mandancla de Le~da. ,
Excmo. Sr.: ConforIne con lo solici- la que determina. la IOOta del artfeu- Sot~do, ]~~ Rodnguez Le6a,
tad!) por el comisario de Guerra de se- lo lO del r""'lamento aprobado .- de).pnmer regumento ~e lbfanterta
gunda clase, dispOnible en esa región. ea1 ,.. __ -.'" 1 .1"' .. _ di . -- lbnna, a la Comandancia de Haesca.
D: Rafael Mufioz P~da, el Rey (que r orueu Clrcu ar oe '17"" CIeJD- Otro, Antooio Rom6.n Garrido. tId
DIOS guarde) )la t~o a bien cooce- bre :de 19~6 (C. L. nám. 4SI). ~&t de Inguüeros de Tetuio. ...
derle el pase a dlsponibJe TOluntario, Dl~ guarde a ~. E. muchOll alta! Comandancia de Urida.~ residencia, en la ~sma '7 en tu con- MadrId 16 de ~oYlembre de 1938. Otro. Fnn<:isco 0rteP Vúqaer, •~C10nl:3 que detcnniDa 1& real ordenI El Dinldar .-.1. la~ de tropas de 1ntfaIeI-
CU'iCl1lar de ro de femero de '1936 (Du- AR'1'ORIO~ cía Qe KellUa. • la WnandaBtill •
:a10 OFICIAL n6m. 33>. ¡ SelI«... . H-=a.
~Ar.·, .• .--..... ., .-.~ ..... ,
<Q Ministerio de Defe~sa
Circular. Excmq. Sr.: Para dar
cumplimiento a lo preceptuado en la
real orden circular de 19 de abril de,
1926 (D. O. núm. 87), el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien disponer se
anuncie a concurso una vacante de co-
misario de Guerra de primera clase,
que existe en la sección de Interven-
ción de este Ministerio, sefialando el
plazo de veinte días, que se c~nta~án
a partir de la fecha de la. pubhcacl6n
de esta real orden, para que las do-
cumentadas instancias de los aspiran-
tes a ella, cursadas directamente por
los interventores militares de las ~­
giones, se encuentren en este Centro.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
16 de noviembre de 1928.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor general del Eiército.
..yo último, promoyida por el alfé-
rez ( E. R.), de la Comandancia de
Artillería delRif, D. José Lara Oroz-
<o, en súplica de que le sea abonado
por el 11.· regimiento de Artillería li-
gera al que anteriormente perteneci6,
medio sueldo del mes de marzo de 19:16,
en que hallándose con licencia por asun-
tos propios, justific6 su situación ant~
el alcalde de Cañete la Real (Málaga),
y que debi6 sufrir extravío el justifi-
cante de revista· teniendo en cuenta lo
preceptuado en 'el artículo 72 del vi-
gente reglamento de revistas, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 infonna-
do por la Intervención General M~litar,
es ha servido resolver que prevIa la
certificación del alcalde que le pasó re-
'Yista en dicho mes, puede el 11.· re-
gimiento de Artillería ligera verificar
la reclamación del medio sueldo, en
adicional al ejercício cerrado de 1925-
26, haciéndose constar que no se efec-
tuó con anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
16 de noviembre de 1928.
S9w.a~J"(~~_.lAw ~~.. de segundo r~imieuto ~e Zapa40res Mi-
la ~¡fll~ y~II_AHI.de bi~r~, ~ l~ Priii1~n..~t1datil:iÍLldel
Larachc. a la ~Ia de Lérida. )t.- 'r.~o:~ , .. '1:'. '."'. . l,
Cabo, Justó l G21lifui Cao. del ba- ¡';"Sofdadó, J6s~.ROdTlgue; Péter. (J~-).
talló,n de Cazado.res ,,4e Af~ica" ~~ &. la de. ~ circunscn"c1óÍI; dé ~¿ser\ra de In-~a '\1t·Hties'ca. , .....1.'. faittét'flll'de SeVIlla 11 ala Comaudan->tQtro;·]bse::aohzátet.~l~·(1.~.~)~ cía de Tar:¡'agon~." ,
dél ~ Sefrie~ó' de 'A~lIérla'y tiopa:s', d~ 1 Otro, Vicente JL6pei- RomlRo,' del prl-
1ii:1'OstPóft de .Ml!IíIla;,'. la'.~- mer regimiento de Zapadores Minado-
d~de'Hu~~~:" ,,':' .: '.' " .: 1 ': rC\5t:~~'la:'<:oma~ia:-de NéVarra.
'Ofro, Ertllh~ 'Pons Ponl,' de ~. Or Otro. Segundo Pérez Sáez, de la Ce>-
~am¡ia. (féS3nldfi~:'Mílitar: lit'. M:e- mand~ncia de Ingc¡¡ier~s de Melilla, a
~IIJa,. a 'la<:;oma~8áJ¡cla d~ ,.H'fe~:... I~ pnmera Comandancia del :JI.- Ter-
· <'brer?,.. J(r6n~JI1O ~an.tJ~{o: AraÜf'!, CIO;: "".; " .r.: .' .' ..... r
ael' S~rvtclo'de cósta y. 'p~lótt ~:Ceu- Otro, Ehodora ,Sa:enz Martlttu, del
~ 'y :¡tarittle ',de J\ftillerla, .a, ljl C.otnan- r~imient~ de Infanteda G!,ipúzcoa" 53,
'<bacia'<Ie tt'tresea: ... ,':' ".' ".' a:'la Q)rl1anbncia·ue:Na'{1rra-.. '
Cabó,J6s~ Olivo'· de'\a'lglesia;' del . Otif!, Felipe GtJzináo Menno, ~el' re.-
í+glmferrtode rn~¡¡rtte¡'ia de ¡ ¡oleda, ~s, gm¡!enti) 'de Infa¡¡tería: C6taoba¡, ro, ~
a la ComandancIa "de' Hnesca. . . . lá'!.egundaCo¡t¡¡ln<fancul del zt;·Ttr~
Soldado, Justo Perulero García. de cio,· '. ". '. .; :':' .. ' ". .:'..
la Brigada Obrera 'y' Topográfica de . piro; . Mánuél ~~rzos!,~6n;,4e :ta.
Estado Mayor','.a la .segunda Coman- qwnta· .Comandancla' de tt<1pasde' .~~
dancia: del 211- . TerCio. . • tendeÍl.c:a,· a', Ja: Seguti~· Comandanc;la
Cabo; ''Jos~ Armil1u MadáZu, del re- de! ~'. Tercio.' "" . '. '
gimiento de Infantería Princesa, 4. jl ··Ofro;: Pedr9 Cabelléi Gircl:Cde1 tiri-
-fa €oimutdaneia dé LéTida.·'. ' mer .r.egí1piento dé- ~rtiHería. pes~d¡a,'a
, Sargento¡ DO'mingt> ÜQ'llra~s' 1;ópez, iao: Cotnanda'llcia de Huesca. .' . '..
del: batallón; de 'liJgenie«isde Tetuán, .' E'dUéari<:fo;· FraJ¡cisc;o 'Jíiueno Sér1la--
a.la primera Comand31lcÍQ'dtlM.-'l'er- M;"(f~f-reg;¡¡niento.de ~n{anté,d~Pri,ir
CIO. cesa, 'f; ·al ,!t6:-'Terc!0: .,.
Otro, 1?fantíscb ;1.6~ei"Xiencia, del ~~&ep'~. Alej.a~ro Vaquerizo V~-batal~ón}~)ngenÍf~q~.~ l'etl,lán. ,~,'~a lIa~v,~ del r~lmle~to de. Infantena
ptime'ra COI11<1rftlancl;l del' 21- TerCIO. .(:O~. ru¡:a" 4Q, 1 ,26. 'f~C10. .
Otro, José CástilloCastillo, del bata- Alt ¡ :,".: !"pt:' 'd" ".' t'11' dI' d T' l' as en ca~c a e carne as.~Jn ,e ngenl.ero~.C; . ~tuan, a 3.. frJ- ¡. ". .: .: . . '. . '. .
me>ra..·Comandancl<l del 'ZI'Tertió. ' ..•. 'J '. DI . .• ..... '. . ..
· . GatXi ':Angelmo Pé?b'· Cbende' 'del! ,'OYeR,. ~Ior~clo . :Ylarhnez . Ah'~rez,
,regimie'nto In (a,ntería' S n' Marcial, :4'$" del C:0leglO dll Guardias Jóvenes; al 26..
a··1a Comandancia de ~aval'ra' " "!.eOrc!o.. .,..1···-····_.. ··;-_ ...._-· ._~_._-
.' o F • wl> 1 1¡ G 11' , 'd tro, Lesar GarcJa Onate, del Cole-
. ". tr?,' ;aJ\clsc<J ~a.~~ua u;¡ art~ el gio de Guardla&:"~li$i· I 6 - T •
reglm.lento de lnfanten,a Prl~cesa, 4.' a cio, ,. e a 2. el'
'Illpnmer~' Cománda11cl;i .del ··;;¡r". Ter- Otro Manuel Sáncbet Segarra, del~(o. . . . , :,' Colegl~ de Guardias Jóvenes, al 26.-
· . Otrq, .~aptia~o ~ojo Garc~ del sép· Tercio.
;fmlo re¡tJnuento -de 1ntendtncl&, a la Co.
mandincia de Huesca. ' Altas en concepto de gllardias de Ca.
Otro, AlejandrO' O.orioO,/tdo!io, del ballcria.
regimiento de Infantería PrIncesa, 4. a
la COl11andanda deTarr~gona.
Otro, . Cesáreo Cerón" Mattin~ del
ha,al¡óJi CaudoresSegorbe,J2,: a la
Co1llóUldancia de l-IueStá. '
1 Otro, Francisco Tenes PeIláfiel,de
la Comandancia ,d'e Irrtendencía de C~u­
ta, a la' Coma~al)Cia ·de: Cérida.
Otro,.. Franci~ 'Mar-tínez Martinez
(5.-), del regimiento de Infantería Te·
tuán, 45. a IaCQ1ll&ndancia, de HUl!.9ca.
. Otro, F1QfC!)tiDo' Rol1in .Sm:bu; .. 'del
© Ministerio de Defensa
OtrQ, ,Jolé DIaz Sema, del regimi.ea-
~~:~d~~f~~~~'~\#~Yaj~~ *?-' a1'~:-
". S~dádo, ;~ió 'N4v:trto'L6Pci(2t),
del, reg!d1J(nú; de:-1Dra~rfa.'C~eo­
na, ·7o;ii.I '21." ·T~IO'.· " . ,".
'<pai~no. JúaÍ1'Mtr~'S~ridé&
"27:- Tercio; , : ''', ", ".: .:.
, 'Otro, ·';Satutnmo Morales Rodri«uet,
:ri ::u.· ,Ter.cíO. '. . ", '. .-' . . ' ,.
" :otro," Abt1:írdó' ROddgUe,; femánáez,
aíii." terCió!.:': '.''' .. ,. :. ".
' ..ot!~; :. ]osé:,.~M1'!Íp:' A1aJl~, .al .iU"
l'~JCIO. " .' '." , .' .
. Soldado,', lnocendo Bel~ ·Ballestero.
d¿t;regín1iento de'. Infanteiia DragoDCI
'Nuitíanda,' n:- de·' Cabat7c:tía, al' 21.-
Tercio.. . '.' .
'Paisano, Vkeirte'Perea Jímme%, al
2f.- 1'úcio.· .. : ". ....; .
.. Carabinero, .' José,.G.trcía Gjrliér'r~
~dalto, ,de. la Cómaitdarida ,d~. 'Ca:ra~­
'nerosdeC~d¡t; al euartoTerdo, .
.: (:aoo, Antortlo ':f;Jal'Queio . E~cn1>a.nó,
del regimiento Ca;zad(7Mi,Lu!itama; 12.
'de ~Caballerfa,· a' .la Conlandancia deGttit>y;1:-oa: '..:.' ' . '. , "
, ütto, LeOPotdO·Citiorir. Éájd, dd' re-
~imiento Lantdas lJríhdpe~' tercero d~
Caballeria, al 21.- Tercio.'
bfro,'Julián Granero Gar<:Ía, de la
Comandancia de Sanidad Militar de
'Ceufa, al 21.· Tertio;:, ... ' '.'
Otro, Esteban: AtrIó S'6to, del': [4.-
regjm~entó 'de Artillería ligera,' alu.-
Tercio.
, -Dtro,~-:J~.,·J1nrdtnÓftU6at<ia•. de: la
Comandan~¡i1 • de. S~lJid~d Militar de
Ceuta, afiiMl"<~bI<:NI' L·,.· ...
Soldado, J.l'il~ Gom;á,Iez García (12.·),
del regimiento Cazadotes' Taxdir, 29.-
de Caballería,. aJ cuarto Tercio.
. qtr?. Fent¡¡tí 'Postlgo Allende! del
regUl)lentó. de. Cazadorés d'e 'I'ataovera,
I 5.~ 'de Cabál1erli,.. :a· 1a.: Comandancia
de Guipúz~á.·· '.
Trompeta, J05~ Folch Adetl, del re-
gimielitode Cazadores ~ AlCáatara, 14.-
<te Caballcrí<l. a la Comandancia de' La
Corufia. . . _ .
Soldado, Tiburdode la Torre To~
rrijqs, del re!!,l~iento. mixto de Arti-
llerla de Larache,' a,1 2[" .Tercio.
Otro, Maurlcio Vntar Zarza, del re-
gimiento Artillería costa,' 2, a121" Ter-
ejo. .. .' .
'~ádrid 15'd~ no~ieinbre de 1928.-
Antonío S~nche~.... .
